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Una de les famíiics toponímiqucs més comunes en el nostre país, sobretot 
emprada en denominacions de nuclis urbans i masos, és la formada pels compostos 
en vila-. A tot arreu n'hi ha; i sinó mirem-ho: Vilallonga, Vilabella, Vilafranca, 
Vilanova, fins a les formes literaries de Vilaniu o Vilatrista. L'esquema d'aqucsts 
noms de lloc 6s molt simple: el substantiu vila quc, com ja hcm dit, es refcreix a un 
element poblat, sigui poble o casa aillada, scguit per un adjectiu que en remarca 
alguna característica. Dexemples, no en falten: Vilaclara, Vilaferrera, Vilagrassa, 
Vilabona, totes Ics quals deixcn entendre quina és la seva qualitat. Certament, hi ha 
altrcsformesdecomposició toponimica a partir del substantiuuila (perexemple, uila 
de, com a Viladccans, Viladecavalls, Viladecols. ctc.), pero aquí no ens interessen. 
L'estructura més simple, la formada pcl substantiu uila més un adjectiu, 
implica que entre els dos components hi hagi concordanca de nombre i genere, de 
manera que, csscnt uila un mot femení singular, I'adjectiu que cl segueixi també 
hauna de ser-ho: -Ilonga, -clara, -bella, -trista... He fet tot aquest preimbul perque 
vegéssiu queen cl casdevila-sw, la nostra partida mral,aixb no escompleix. El Ibgic 
fóraqueesdiguésVila-scca,comn'hi ha moltcspcr totel país,perbcncanviI'adjectiu, 
enel nostrccaq és masculí i, peracabar-ho d'adobar;el nom va precedit perun article 
que és igualment masculí i que destarota tot I'esquema que fins ara ens havíem fct. 
És ccrt que hi ha diversos casos en que el substantiu vila és seguit per un 
adjmtiu en forma masculina. Per exemplc, Vilaverd, Vilafort, Vilavenut. Les raons 
per les quals han perdut la marca fcmcnina són diverses i, en alguns casos, dcrone- 
gudes. Pcro el nostre Vila-scc té una explicació ben difercnt. 
Efcctivamcnt, la documentació ens dcmostra allb que ja podícm suposar, que 
el Vila-sec no té res a veureamb vila, sinó ambvilar. El malaurat Gabricl Secall, en les 
seves sucoses incursions a la nostra epoca medieval, va localitzar aquesta grafia cn 
la llunyana data de 1292 (1): Vilar scc. Així doncs, la forma etimoldgica de la partida 
rural quc s'estén vora la carretera dc Vilallonga scria el Vilar Sec, com un mas 
documcntat el 1378, que hi ha a Prats de Molló (Vallespir). 
Aquesta explicació dcixa clar pcr que el Vila-sec alcovcrenc té article i adjectiu 
masculins, ja que el substantiu onginariamcnt també ho era. Ara M pcr que va 
passar-se de Vilar Sec a Vila-scc? La raó Es molt scnzilla. Esscnt com 6s la r de Vilar 
muda, I'unica difcrkncia cntre Vilar SK i Vila-scc És l'accent: en el primer cas són du- 
es paraulcs, cada una amb cl propi accent; en cl scgon cas, una paraula sola amb 
accent a I'última síl.laba. Amb el pas dcl tcmps, com sol passar, les dues paraules de 
VilarSec van fossilitzar-secn una'desola, es;a pcrdrccl Sentitoriginal i, &nseqüent- 
ment, va perdrc's un dels dosacccnts, per la dificultat quc representa la prc$ncia de 
dosacccntsen una matcixa paraula,sobrctot siésuna paraula curta. En podem trobar 
exemples a la llengua comuna, on dcpot ser passcm apotser. Un cas de toponímia bcn 
prbxima és cl mas Roig, que csdcvé el Marroig.; quan eren dues paraules hi havia cls 
dos accents, perb quan es produeix la fusió només es manté el darrer. 
Aquesta explicació, que dóna resposta als problemes gramaticals dc la parau- 
la, tamb6 n'aclareix el significat, ja que vikr vol dir, simplemcnt, olivcrar, i aixo és 
pcrfcctamcnt comprcnsiblc tractant-se d'aquella partida. 
(1) Gabriel SECALL i GUELL. Breus consideracions sobre els jueus d'Alcover, a "Centre 
d'Estudis Almverencs. Butlletídc óivulgació", 15. Alcover, jul.-sct. 1981. p. 13. 
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